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Sanatçının görevi 
evrenseldir
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I  I Müziği
bestecisi udi 
Sedat Öztoprak’ın 
torunu, bariton 
Sedat Öztoprak, 
önceki akşam Cemal 
Reşit Rey Konser 
Salonu’nda bir şan 
resitali verdi.
Kendisine piyanosu 
ile Sigmar Şeddi 
eşlik etti.
Öztoprak, Tosti,
Denza, Gastalgon,
Verdi ve 
Giordano’nun 
aryalarını 
seslendirdi.
Madam Butterfly, Şen Dul, 
Jeanne d 'Arc operalarında baş 
kankterleri seslendiren Öztoprak, 
önerıli baritonlar arasında sayılıyor.
öztoprak ile opera üzerine 
konuştuk.:
► Yurtdışmda çeşitli 
operalarda yer aldınız. Yurtiçi ve 
yurttaşındaki opera izleyicisi 
arasında b ir fark var mı?
- Opera öyle bir sanat ki, yapmak 
kadar zlemesi de zo r . Hiçbir şey 
bilmeden operaya gelmek ne denli 
zorsa, hazır izleyici için bırakmak da 
o denli lordur. Öd izleyici arasındaki 
tek fark, bence şurda yatıyor: Türk 
izleyicisi tanımak maksadıyla gelen 
bir izleyici.
► Klasik Batı Müziği, belirli 
b ir kültürel birikim
gerektirmesine 
rağmen, giderek 
yaygın lık 
kazanıyor. Üstelik 
izley ici profili 
yaşlıdan gence 
doğru değişiyor. 
Burada Pavorotti, 
Carreras ve 
Domingo 
üçlüsünün paymı 
da unutmamak 
gerekir. Sizce bu 
ilgin in nedeni ne?
- Eğitim doğru 
bazlara oturtulursa, 
her şey olması 
gerektiği gibi olur. 
İnsanların çok şeyi bünyelerinde 
hissettikleri için bir okula 
ihtiyaçları vardır. Pavarotti, 
Carreras ve Domingo başarısı 
dikkat çekicidir. Belki iddialı bir söz 
olacak, ama şunu düşünmeden de 
edemiyorum: İnsanlar gerçekten 
güzeli hissetmeye mi başladı?
► Operada ilk  çıkışınızı bir 
yanşma sonucu elde ettiniz. 
Yarışmalar hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
- Yarışmalar, son derece 
gündemde olan, katılana dünya 
ölçeğinde yerini gösteren bir 
etkinliktir.
Eğer evrensel bir görev 
üstenmişse sanatçı, yarışmaların 
katkısını da unutmamalı.
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